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же уточнена льгота по земельному налогу для организаций, осуществляющих социально–
культурную деятельность, за счет исключения возможности ее применения в отношении земель-
ных участков, предоставленных организациям для туристической деятельности. 
На наш взгляд, внесенные изменения и дополнения в налоговой системе являются эффектив-
ными и позволяют решить определенные проблемы. В частности, оптимизировать структуру при-
меняемых налоговых льгот, и обеспечить стимулирование экономической активности в республи-
ке. 
Однако, несмотря на объективную заинтересованность субъектов хозяйствования обладать 
определенными преференциями, следует продолжить работу по отмене льгот в тех сферах и от-
раслях экономики, где они мало используемы или утратили актуальность. Кроме того, сокращение 
количества налоговых льгот в перспективе позволит снизить общую налоговую нагрузку. 
В качестве возможных  мер, обеспечивающих дальнейшее совершенствование налоговой си-
стемы, предлагаем следующее: 
– систематизировать и закрепить в налоговом законодательстве закрытый перечень видов 
льгот. При этом конкретные льготы и преференции по каждому налогу должны быть собраны и 
сгруппированы в одном законодательном акте; 
– «очистить» налоговое законодательство от льгот, которые таковыми не являются, поскольку 
либо относятся к государственной собственности либо к объектам общего пользования, или осво-
бождение является результатом применения специальных режимов налогообложения; 
– усовершенствовать систему электронного декларирования за счет упрощения процедуры 
предоставления информации о размере и составе использованных налоговых льгот; автомати-
ческого выбора плательщиком из предложенного закрытого перечня льгот соответствующих 
освобождений; 
– установить мораторий на новые налоговые льготы и преференции. 
Предлагаемые изменения в стране необходимо начинать внедрять уже в краткосрочной пер-
спективе. В настоящее время предоставление налоговых льгот и преференций часто вступает в 
противоречие с основными качественными характеристиками налоговой системы: нейтрально-
стью, справедливостью, эффективностью (включая простоту администрирования и исполнения 
налогового законодательства). Стимулирование может искажать экономические   процессы,   от-
рицательно сказываться на конкуренции, создавать риски злоупотреблений представителями зако-
нодательной и исполнительной власти и подталкивать экономических агентов к иждивенческому 
поведению. В результате потери доходов бюджета не всегда компенсируются полученными об-
ществом выгодами. 
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Демографическая ситуация и изменения приоритетов бюджетной политики во многих странах 
приводят к возрастанию давления на государственные источники финансирования здравоохране-







роль медицинского страхования.  В некоторых странах, таких, как США, фактически вся медици-
на финансируется за счет добровольного медицинского страхования, а в Европе наиболее весо-
мым источником средств является обязательное медицинское страхование и государственное фи-
нансирование. Медицинское страхование сильно различается в различных странах и зависит от 
исторических традиций и государственных гарантий в этой области и потребностей, на которые 
нацелен рынок.  
В Республике Беларусь медицинское страхование включает две подсистемы: добровольное 
страхование медицинских расходов и обязательное медицинское страхование иностранных граж-
дан [1].  
 Предметом добровольного медицинского страхования является оказание физическим лицам 
медицинской помощи, предусмотренной программами добровольного страхования медицинских 
расходов, осуществляемое на основе договоров, заключенных между страховщиком и страховате-
лем, а также страховщиком и организациями здравоохранения. 
По сравнению с европейскими странами медицинское страхование в Беларуси развито доста-
точно слабо. В Республике Беларусь добровольное страхование медицинских расходов относится 
к рисковым видам страхования. В силу этого, а также ряда других объективных и субъективных 
причин, страхование жизни, здоровья и пенсий обеспечивает суммарно в нашей стране 4–5% всех 
поступающих страховых премий, тогда как в странах Евросоюза этот показатель доходит до 80–
90% [2]. 
Преимуществами добровольного страхования медицинских расходов являются: 
– возможность получения высококвалифицированной помощи, причем по всей территории 
республики; 
– координирование действий застрахованного лица (запись на прием к врачу, на исследования 
и т.п.), что значительно экономит время человека, особенно занятого на работе; 
– функционирование отлаженной системы контроля качества предоставляемых медицинских 
услуг; 
– гарантия полной конфиденциальности отношений с застрахованным лицом и сохранение вра-
чебной тайны. 
Формирование страховых программ происходит в индивидуальном порядке. Среди услуг, ко-
торые можно получить по ДМС амбулаторно–поликлиническая помощь, стационарная помощь, 
стоматологическая помощь, неотложная помощь, медикаментозная помощь [1]. 
В 2015 году добровольное страхование медицинских расходов осуществляли 13 страховых ор-
ганизаций [3]. Уровень концентрации на рынке добровольного страхования медицинских расходов 
сложился достаточно высокий. На долю первых трех лидеров пришлось 78,7 % взносов от общего 
объема поступлений (рисунок 1). 
 
 
Рисунок 1 – Структура рынка добровольного медицинского страхования 
Источник: [3] 
 
Анализируя статистические данные прошедших 5 лет, в среднем за год объемы взносов по 
страхованию ДМС растут в 1,9 раза (рисунок 2). По данным страховых организаций, в 2014 году 
сборы по добровольному страхованию медицинских расходов составили 199,5 млрд руб., увели-
























Рисунок 2 – Динамика поступлений по добровольному медицинскому страхованию 
Источник: [3] 
 
Добровольное страхование медицинских расходов продолжает набирать популярность, и с 
каждым годом спрос только растет. В 2014 году данный вид занял 14,1 % портфеля добровольного 
личного страхования. Темпы прироста собранных взносов по добровольному медицинскому стра-
хованию за анализируемый период значительно опережают темпы прироста взносов по личному 
страхованию и по добровольным видам страхования в целом. В 2011 году наблюдалось наиболее 
значительное превышение темпов прироста сектора ДСМР над секторами добровольного и лично-
го страхования, что было обусловлено нестабильной экономической обстановкой и девальвацией 




Рисунок 3 – Темпы прироста премий по добровольному страхованию в целом, по личному страхо-
ванию и ДСМР 
Источник: [4] 
 
В Республике Беларусь существует ряд проблем, препятствующих развитию добровольного 
страхования медицинских расходов: отсутствие страховой культуры населения; ограниченность 
материальных и технических средств в организациях здравоохранения; необходимость повышения 
качества обслуживания застрахованных лиц, невысокие доходы значительной части населения и 
отсутствие среднего класса, что приводит к дефициту массового спроса на коммерческое меди-
цинское страхование.  
В то же время данный рынок весьма перспективен в плане дальнейшего прироста числа застра-
хованных – в денежном эквиваленте его емкость оценивается в 1,5 триллиона рублей. Перспекти-
вы развития ДСМР непосредственно связаны с созданием страховых организаций здравоохране-
ния или специализированных подразделений по медицинскому страхованию в существующих 
страховых организациях. Развитию медицинского страхования будет также способствовать 
оформление страховых полисов через Интернет, что позволит исключить подписание клиентом 
бумажного полиса, расширит географию предоставления услуг, сократит издержки по доставке 
полиса клиенту; а также введение новых видов страхования, таких как страхование от врачебной 
ошибки и страхование в послеоперационный период от возможных рисков и осложнений. 
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В условиях современного динамического развития мирового хозяйства, глобализации всех эко-
номических процессов, возрастающего влияния научно–технической революции на сферу занято-
сти состояние рынка труда быстро меняется. Наряду с положительными последствиями возникают 
и отрицательные, способствующие обострению социально–экономических проблем, которые тре-
буют решения. Перед Украиной стоит важная задача – выбрать модель развития рынка труда, ори-
ентируясь на мировой опыт и учитывая национальные особенности. 
Такие ученые как Э. Либанова, И. Петрова, В. Мандибура, И. Курило, И. Бондарь, С. Бандур, В. 
Васильченко, И. Давыдова и др. проводят исследование проблем рынка труда Украины, особенно-
стей социально–экономического обеспечения жизнедеятельности людей в условиях кризисного 
состояния экономики, влияния глобальних изменений в мировой экономике на государственное 
регулирование рынка труда и занятости населения, разработывают концепции инновационного 
типа занятости. 
Рынок труда представляет собой сложную систему социально–экономических отношений по 
формированию и реализации трудового потенциала населения [1]. Выполняя определенные функ-
ции, он оказывает значительное влияние на развитие национального хозяйства. В то же время су-
ществуют функции, которые рынок труда не выполняет. Их выполнение эсть прерогативой госу-
дарственного регулирования.  
Для высокоразвитых стран характерна инновационная занятость [2, с. 178]. Основными при-
знаками являются: высокий уровень занятости в сфере услуг, стабильное повышение профессио-
нально–квалификационного уровня трудовых ресурсов, идентификация работниками себя скорее с 
конкретной профессией, чем рабочим местом или предприятием, готовность работников создавать 
продукт не только без физических средств, но и без поддержки организации. 
Украинский рынок труда характеризуется экстенсивным типом воспроизводства. Это объясня-
ется высоким уровнем занятости населения в сферах материального производства, значительной 
долей работающих пенсионеров и подростков, повышенной удельным весом рабочих. К основным 
социально–экономическим проблемам также следует отнести высокие показатели безработицы, 
превысившие границу 5% [3]. Уменьшается количество экономически активного населения, сни-
жается уровень занятости. Значительной проблемой становится трудовая миграция. Поэтому важ-
но осуществить такие изменения на рынке труда, которые будут способствовать созданию инно-
вационной модели развития. Переход на инновационную модель развития возможен лишь при 
условии пересмотра методов и механизмов регулирования рынка труда с целью усиления иннова-
ционной роли человеческого потенциала. Высокая конкурентоспособность занятого населения и 
его рациональное использование являються основними предпосылками экономического роста 
страны. 
Инновационная занятость – способность отдельного человека, кадрового потeнциала фирмы, 
трудових рeсурсов области максимально быстро приспосабливаться к новым потрeбностям эко-
номики, вызванных тeхнологическими нововвeдeниями [4]. Это один из определяющих признаков 
постиндустриального общества, в котором труд замещается знаниями, чисто технологические 
умения – интеллектуальными. Украина имеет возможности для создания инновационно–
инвестиционной модели развития, в т.ч. инновационной модели занятости. Есть мощный научно–
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